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K ÖNYVBEM UTATÓ:
M AG YARO K  A K ÁRPÁT-M EDENCÉBEN 3.
Tisztelt Konferencia! Kedves Hölgyeim és Uraim!
A Közép-Európai Monográfiák sorozatának a 21. kötetét tartom a kezem­
ben. A.kötet címe: Magyarok a Kárpát-medencében 3., s az alcíme pedig: 
Migráció. A kötetet az Egyesület Közép-Európa Kutatására adta ki. Az egye­
sület kiadásában sorra megjelent monográfiák a történelemtudomány, a regi­
onális tudomány, a földrajztudomány és a gazdálkodás- és szervezéstudomá­
nyok művelőinek tudományos könyvsorozatát alkotják.
A sorozatnak a 21. kötete a 2017. november 11-én Ópusztaszeren meg­
rendezett „Magyarok a Kárpát-medencében 3.” konferencián elhangzott elő­
adásokat gyűjti össze és tartalmazza.
A konferenciakötetet Dr. Szónokyné Dr. Ancsin Gabriella, a konferencia 
szervezője szerkesztette
A kötet lektorai a témakör jeles művelői, számos egyetem és kutatóhely 
neves professzorai és kutatói voltak. A szerkesztő bizottság Prof. Dr. Gulyás 
László elnöklete alatt biztosította a könyv tartalmi és esztétikai szempontból 
egyaránt igényes minőségét.
A kötet 264 oldal terjedelemben 21 szerző 16 tanulmányát tartalmazza. 
Az előszó Dr. Gulyás László tollából származik. Ezt követően olvasható 
Szász Jenőnek, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökének Köszöntője.
A kötetben sorakozó előadások témája érdekes, gazdag merítésű. A táj­
hoz, a történelemhez és az ott élő emberekhez kötődnek az előadások. Fü­
zérbe rendezve jól érzékelhetők a Kárpát-medencében (is) zajló földrajzi és 
a társadalmi változások. A földrajzi térben tudjuk értelmezni az éghajlati ha­
tásokat, a növénytermesztésben történt változásokat, a demográfiai esemé­
nyeket és a népesség időbeli és területi mozgásait.
A migrációt számos aspektusból vizsgálták a szerzők. Időben visszate­
kintve olvashatunk visszatelepítésekről, a mobilitási hajlandóság regionális 
összetevőiről, a nemzetben élés és gondolkodás számos fontos eleméről. Az 
Őrség, a Dél-Alföld kutatói mellett a Vajdaság, Székelyföld, Kárpátalja, Ér­
mellék kutatóit is foglalkoztatják a mobilitáshoz és a migrációhoz kapcso­
lódó demográfiai és társadalmi-gazdasági folyamatok.
A kötet sokszínűsége jól mutatja az egyesületben együtt dolgozó kutatók 
érdeklődésének széles spektrumát, a közösen végzett munka és gondolkodás 
eredményességét.
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Örömmel mondhatom, hogy a szerkesztés kiválóan sikerült, és eredmé­
nyes volt a lektorálás is. A nyomdai kivitelezés igényes, a sorozathoz illő.
Jó szívvel tudom ajánlani mindenki figyelmébe ezt a konferenciakötetet. 
Külön köszönet illeti Dr. Szónokyné Dr. Ancsin Gabriellát a kötet szerkesz­
téséért és a megjelentetés érdekében végzett eredményes munkájáért.
Szeged, 2019. december 9.
Herendi István
nyugalmazott főiskolai docens 
Szegedi Tudományegyetem
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